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In the tradition of Chinese philosophy, there is a basic theoretical 
intention to investigate thoroughly the relationship between Heaven and 
mankind for the value of human life. In a sense, the understanding of 
human’s essence, or the theory of human nature, constitutes one of the 
core contents of Chinese philosophical tradition. This article will have 
a detailed discussion about Xunzi’s theory of human nature. Based on the 
inquiry into human nature, the article will involve the concept of Heaven, 
which is closely related to human nature. Then we will focus on explaining 
what human nature is in Xunzi’s definition and point out that Xunzi’s 
theory concerning human nature mainly means organic function and its 
desire, ability and feelings and desire contained in human nature. Heart 
is attached to great importance in Xunzi’s philosophy. It is endowed with 
the ability of thinking and understanding and conscious activity, which 
not only makes heart have the epistemological significance, but also leads 
us to the theory of self-cultivation. Xunzi’s idea of heart gives his 
view of human’s evil nature a possibility to reverse—a possibility to 
make human’s innate evil become goodness. However, because of Xunzi’s 
experimentalism, he cannot merely rely on the subjective idea of heart 
to turn human’s natural inclination toward evil to goodness. Thus, he 
uses moral and law as an objective guarantee, for which we can see the 
great influence of theory of human nature on the social institution 
advocating moral and law. In the end, through the reflection on Xunzi’s 
theory of human nature, the article will point out and further tease out 
the existing problems in Xunzi’s philosophical system and try to give 
them a possible solution. 
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